











的强劲劲头，2012 年年底全国旅游地产项目有 2259 个，而到
2013 年年底的时候，中国旅游地产的数量总量达到了 5299





























阶段。2014 年底，海南省旅游住宿设施共有 3900 家，其中星级
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截止 2013 年底，我国总共有 1138 个可计算入内的滨海
旅游项目，分别在海南、闽东南，两广等板块，滨海旅游地产总





前我国的温泉有 491 个，集中在海南，西南板块;2004 年我国
高尔夫球场逐步被纳入到限制类项目中，所以在过去的几年
当中发展一直相对比较缓慢，但是由于前期的积累，目前总共












































































60 岁到 70 岁左右活跃型老人群体比较大，所以这一类开发物
业会成为未来三年当中主流的旅游地产发展趋势。目前已经
开业的养老型度假酒店有海南恭和苑酒店，专门针对国内老
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